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Sazetak:
U ovom radu razmatranaje efikasnost Sestomjeseénog atletskog tretmana
u okviru
nastave TZK prvog razreda osnovne Skole, na transformaciju. morfolosko-mo
torickth
dimenzija ucenika. Analiza promjena algoritmom SSDIF 14 morfoloskih
mijera t
12 motorickih testova, pokazala je znacajne kvantitativne razlike iz
medu 39
ucenika eksperimentalne grupe u odnosu na 130 ucenika kontrolne gru
pe u
morfoloskim mjerama: duzini nogu t dijametru koljena, te & motori
ckim festovima
za procjenu fleksibilnosti, aerobne izdriljivosti, statiéke snage i sprin
ta. Ove
promjene su vjerojatno poslijedica kvantitativne adaptacije, a iskazuju se
kroz 10
faktora promjena.




CHANGES OF MORPHOLOGICAL AND MOTOR
CHARACTERISTICS IN PRIMARY SCHOOL FIRST
FORM MALE PUPILS UNDER THE INFLUENCE OF
THE 6-MONTH ATHLETICS PROGRAMME
Thiy paperinvestigates the efficiency of the 6-month athletics
treatment within physical education classes in primary school
first form male pupils in influencing the trasformation of
morphological and motor characteristics of students.
The analysis of changes, conducted by means of SSDIF
algorithm (14 morphological measures and 12 motortests),
has shown. significant quantitative differences between 39
pupils from the experimantal group and 130 pupils from. the
control group in the following morphological measures: leg
length and knee diameter, as well as in motor tests for the
assessment of flexibility, aerobic endurance, static stregth and
sprinting.
These changes are probably the consequence of quantitative
adaptation, and they are expressed through 10 factors of
change.
Key words: boys, morphological and motor status,




VERANDERUNGEN VON MORPHOLOGISCHEN UND
MOTORISCHEN CHARAKTERISTIKEN DER
SCHULER AUS DER ERSTEN KLASSE DER
GRUNDSCHULE UNTER DEM EINFLUB DES 6-
MONATIGEN ATHLETISCHEN PROGRAMMES
In dieser Arbeit wurde die Effizienz und der Einflup einer
6-monatigen athletiychen Behandlung im Rahmen des
Sportunterrichis in der ersten Klasse einer Grundschule auf
die Transformation der morphologischen und motorischen
Dimensionen der Schiiler analysiert.
Die mit dem SSDIF Algorithmus durchgefiihrte Analyse der
Veriinderturigen, 14 morphologischen Mafstibe und 12
motorischen Tests, hat bedeutende quantitative Unterschiede
zwischen den 39 Schiilern aus der experimentellen Gruppe
und den 130 Schiilern aus der Kontrollgruppe gezeigt. Diese
Unterschiede haben sich sowohl in morphologischen
Dimensionen: die Linge des Beines und der Kniedurchmesser
als auch in motorischen Tests fiir die Bemessung der Flexibilitdt,
der aeroben Ausdauer der statischen Kraft und des Sprints
gedufert.
Diese Vertinderungen sind méglicherweise die Folge der
quantitativen Anpassung, und duBern sich durch 10
Verdnderungsfaktoren.
Schliisselw6rter: Jungen, morphologischer und motorischer
Status, athletische Behandlung, Analyse der Verdnderungen
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1. Uvod
Jedna od najvaznijih zadaéa nastave tjelesne i
zdravstvene kulture jest transformacija sposobnosti i
karakteristika djece u ciljanom , Zeljenom praveu. U
te svrhe izradeni su planovi i programi rada. Najveci
broj aktualnih programa zasnovanje na vecoj koligini
zadataka koje treba usvojiti na nekoj, subjektivno
zadanoj razini, i u relativno kratkom vremenu, i to
izabranih iz razliditih disciplina. Nazalost, malo je
vjerojatno kako takva naéela mogu rezultirati
kvalitetnim finalnim udincima. Obiéno se dogada da
je informacijska sloZenost nekog skupa zadataka
prevelika da bi mogla dovesti do adaptacije koja u
prostorno-vremenskim relacijama osigurava primjenu
operatora u tranzitivne svrhe. Naime, svaki skup
operatora koji nisu dostatno usvojeni, ne moze
djelovati integrativno i nisu moguci pozitivni transferi
u razlicita gibanja. Ostaju rasparcelizirana znanja,
vjeStine i navike, koje se tek sluéajno mogu iskoristiti
za npr. povecanja sposobnosti, a i tada uz mnoge
prijeporne udinke. Efikasnost takve nastave, naravno,
vrlo je sporna, jer se ne postizu optimalni intenziteti,
a i ukupni volumen aktivnosti neprihvatljivo je malen.
Alternativa ovakvim koncepcijama_relativno je
jednostavna i veé intuitivno jasna. Ako su razvojni
ciljevi jasni i dobro definirani, tada je gotovo svejedno
kakvim se operatorima koristimo. Operacionalizacija
programiranog rada tada se svodi na odabir adekvatnih
stimulusa s to¢no definiranim parcijalnim efektima,
koji dugoroéno teze globalnoj integraciji i podizanju
sposobnosti na oéekivane razine. Tada se mogu
ostvarivati i temeljni postulati postupnog uslozZnjavanja
zadataka , kreiranja specifi¢nih modela rada, relativna
individualizacija..., jer se zaista naredni zadaci oslanjaju
metodicki na prethodnei cijeli proces moze pokazivati
kontinuitet, a finalni rezultati koheziju postignuéa,
Sasvim je sigurno da operatori odabrani_ iz jedne
discipline lak’e ostvaruju ove pretpostavke.,
2. Metode rada
2.1. Uzorak ispitanika
Iz populacije uéenika prvog razreda osnovne skole u
Splitu, prosjecne starosti sedam godina, odabran je
uzorak od 169 uéenika muskog spola koji je podijeljen
na dva subuzorka. Subuzorak od 130 ucenika odabran
po sluéajnom klijuéu, bez psihofizi¢kih o&teéenja_,
koji redovito pohadaju nastayu TZK, realiziranu oducitelja razredne nastave po aktualnom planu iprogramu, predstavijao je kontrolny grupuispitanika,
Subuzorak od 39 uéenika iz jedne Skole u kojoj su
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ucenici imali samo jedan sat TZK tjedno u dvorani,
a nastayu je realizirao profesor fizitke kulture po
posebno izradenom programu predstavljao je
eksperimentalnu grupuispitanika. SadrZaji su uglavnom
bili iz atletike.
2.2. Uzorak varijabli
U ovom istrazivanju primijenjen je dva puta skup
od 14 morfoloskih mjera i 12 motoriékih testova i
to: mjerenjem na poéetku skolske godine od 15.9.1991.
do 1.10.1991. i mjerenjem nakon Sest mjeseci od
15.3.1992. do 1.4.1992. Morfoloske mjere su izabrane
tako da procjenjuju virtuelno éetverodimenzionalni
morfoloski prostor pa su primjenjene sljedeée varijable:
visina tijela (AVIS), duzina noge (ADN), duZina
ruke (ADR), Sirina ramena (ASR), Sirina kukova
(ASK), dijametar rucnog zgloba (ADRZ), dijametar
koljena (ADK), masatijela (ATT), opseg podlaktice
(AOPL), opseg potkoljenice (AOPK), opseg grudnog
koSa (AOGK), kozni nabor nadlaktice (AKNN),
koZni nabor leda (AKNL) i kogni nabor trbuha
(AKNT).
Mjerenja su provedena standardnom ant‘opometrijskom
tehnikom prema preporuci IBP-a. Sva mjerenja je
izvrSio isti mjeritelj, istim antropometrijskim
instrumentarijem.
Izbor varijabli za procjenu motoriékog statusa izvréen
je tako da se mogu procjeniti i latentne motori¢ke
dimenzije (npr. prema Gredelj i sur, 1975), pa je
predlozenabaterija testova za praéenje i vrednovanje
motori¢ckih i funkcionalnih karakteristika utenika
osnovne skole u Republici Hrvatskoj (Mrakovié i
sur, 1986) koja je progirena za jos nekoliko varijabli.
Tako su u ovom istrazivanju primijenjenc sljedece
varijable: poligon natratke (MPOL), koraci u stranu
(MKUS), stajanje na dvije noge popreéno na klupici
za ravnotezu otvorenih o¢iju (MP2O), pretklon
raskoraéno (MPRR), taping rukom (MTAP), taping
nogom (MTAN), skok u dalj s mijesta (MSDM),
bacanje loptice od 200 gr. iz myjesta u daljinu
(MBLD), tréanje 20 m. iz visokog starta (M20¥V),
podizanje trupaiz lezanja pogréenim nogama (MDTS),
izdrzaj u visu zgibom (MVIS) i tréanje tri minute
(MT3M).
2.3. Metode obrade podataka
Sukladno cilju istrazivanja rezultati prvog i drugog
mjerenja obradeni su primjenom algoritma SSDIF.
Program analizira, pod modelom razlika, kvantitativne
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U ovom radu iznesene su odgovarajuce analiticke
procedure, na temelju kojih se mogu dobiti relevantne
informacije 0 promjenama koje je izazvao Sestomjesecni
kineziologki tretman atletike kroz nastavu TZK,
nasuprot redovne nastave.
Adaptaciju algoritma za racunski uredaj IBM PC
486 izvr8io je D. Bonacin.
3. Rezultati i diskusija
Na razini aritmeti¢kih sredina i standardnih devijacija
varijabli u prvom i drugom mjerenju za total uzorka
ispitanika (Tablica 1., Tablica 2.), doslo je do znaéajnih
promjena u morfoloskim i motori¢kim varijablama
kod uéenika prvog razreda osnovne Skole.
Promjene od inicijalnog do finalnog stanja uglavnom
su pozitivnog smjera te ukazuju na razvoj karakteristika
i napredak u sposobnostima, U morfoloSkom prostoru
narotito su izrazene promjene mjera za procjenu
longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, mase i
volumena tijela, a u motorickom kod varijabli za
procjenu aerobne izdrZljivosti, eksplozivne snage lipa
skoka, koordinacije i fleksibilnosti.
Analiza varijance (Tablica 3.) pokazuje kako se
eksperimentalna grupa na poéetku znaéajno razlikovala
od kontrolne u morfoloxkim mjerama opsega podlaktice,
opsega grudnog koSa, duZine ruke i dijametra koljena,
a koje su kod eksperimentalne grupebile vise izrazene,
dok se u varijablama za procjenu motorickih
sposobnosti grupe nisu znacajno razlikovale.
Nakon Sest mjeseci, cksperimentalna grupa, kod koje
je nastavu TZK vodio profesor fizicke kulture, znacajno
se razlikovala od kontrolne u veéem broju morfoloskih
mjera i motoriékih varijabli, Tako su kod eksperimen-
talne grupe vise izrazne mjere opsega podlaktice,
opsega grudnog ko8a, dijametra koljena, duzini noge
i duzini ruke, a manje izrazene mjere koZznog nabora
trbuha i leda. U motorigkom prostoru eksperimentalna
grupa je u odnosu na kontrolnu postigla znatno
bolje rezultate u motori¢kim varijablama za procjenu
izdrzljivosti, fleksibilnosti, zatim u stati¢koj snazi
ruku, sprintu, ravnotezi 1 frekvenciji pokreta.
Analiza varijance varijabli razlika izmedu
grupa u
Tablici 4., ukazala je kako je programirana nastav
a
TZK (sadrZaji pretezito iz atletike), kojus su proveli
struénjaci fizitke kulture, povoljno utjecala na ra
sti
razvoj ucenika, Indikativno je i da naizgled nije
doslo do promjena u mjerama opsega (misiéna masa),
Sto je oéekivano s obzirom na ostale mjere i motorick
e
promjene. Medutim, Ginjenica Je kako je doslo do
redukcije masnih deponija, pa ako razlika nema,
40
Tablica 1. Centralni i disperzivni parametri varijabli u
prvom (1) i drugom myerenju (2). (test = .12)
 




       
VAR. |MJER. XA SIG | MIN | MAX maxo|
eae 1 | 128.22 5.68 114.00 148.43, 02
i a
|
431.87 5.70) 116.19 150.73 .02
. wae 1 | 7149 3.95. e0.00| 82.10 03
2 | 73.68 397 61.67| 83.47 .04
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Tablica 2. Centralni i disperzivni_paramerri varijabli





        
VARIJABLE
|
XA | Sic MIN MAX MAXD
te AVIS 3.35] 1.45 33| 7.03] .04 |
2s ADN 2.49] 1.38 33) 650] 10
3, ADR 119] 65] =47/ 3.73] 07
4 ASR 1.07/  .70] -17| 3.93] 10
5 ASK 87 44] -13} 250] .05
6 ADRZ 12 07| -17 33| 14|
|
7 ADK 16 09] -.03 57] 16
8 ATT 2.58] 1.37| -1.67| 6.00| .07|
9 AOPL 73 37 00} 2.00] .06
10. AOPK | 96 55 00| 2.87] .07|
11. AOGK 1.18 79| -47} 487] .09
12, AKNN ~77| 154] -5.87| 2.90] .08
13. AKNL ~29| 1.14] -417| 270] .07
14. AKNT ~35| 1.36] -6.93| 5.33] .10|
15. MKUS -1.74| 1.82] -10.24] 279] .08
16. MPOL 5.87
|
5.49} -35.66| 262/ 10
17. MP20 27) .95| -315| 3.86] .09|
18. MPRR 2.63) 5.33] -15.02| 2217] 11
19. MTAP 1.23] 2.52] -11.69! 9.66] .08
20. MTAN 114] 4.71] -3.02/ 7.01] 03|
24, MSDM 16.24] 15.33] -21.65| 71.33] 04
22, MBLD 1.41} 223] -811! 7.54] .o8
23, M20V -31 33} -1.40 53| .06
24, MDTS 3.55| 6.37] -18.00! 20.00] .07
25. MVIS 3.88
|
12.39| -71.90| 54.60] 13
26. MT3M 41.73 52,82] -145.0| 204.0| .10 
tada su se opsezi poveéali kod ispitanika
eksperimentalne grupe na raéun masnog tkiva, &to
svjedo¢i o prestruktuiranju karakteristika. Uostalom,
promjene upucuju i na Ginjenicu da je vjerojatno
tazvoj odredenih motoriékih sposobnosti utjecao i
na kvalitet, a ne samo kvantitet muskulature.
Na osnovi Mahalanobisove udaljenosti mjerenja,
odnosno F-testa (Tablica 5.), odbaéena je hipoteza o
jednakosti grupa u multivarijantnom prostoru
omedenom morfologko-motoriékim varijablama.
Parcijalni F-testovi razlika izmedu grupa pokazuju
kako je doglo do promjena u svim_ varijablama,
hacelno u korist eksperimentalne grupe.
Sukladnost razlika u promjenama potvrduje i
diskriminativna funkeija (Tablica 6.), u kojoj se
uotava da u zajedniékom prostoru ipak morfologke
mjere znatno vite doprinose tim razlikama nego
motoriéke varijable i to duz cijele funkeije
diskriminacije kontinualno i to tako da eksperimen-
Yablica 3. Analiza varijance varijabli izmePu kontrolne
















         
VAR. MJER. XA(K) Si@(e) F Q
1 128,22 128,22 .00 99
{ AVIS) |— =
_ | 2 | 131.37] 132.29 78 62
1 71.34 70.63 1.00 682 ADN ;—
20 73.28, 75.12 6.78 01
1 52.54 54.10 7.91 013 ADR - —
2 53.79 55.09 5.47 02
1 27.08 26.91 34 57
4, ASR
; 2 28.04 28,39 157 2A
1 20.45 20.11 2.16 A4
5 ASK + =—
2 21.34 20.92 3.35 07
1 4.17 4.13 1.00 32
6 ADAZ - =—=- —- =
2 29 427 A5 70
" 771 7.89 4.33 .047 ADK
|__ 2 7.86 8.12 10.50 oO |
{ 26.82 26.66 .04 84
8. ATT |- =
2 29.25 29.78 43 52
1 17.35 18.76 28.03 00
9 AOPL
2 18.08 19.48 28.04 00
7 1 25.60 25.96 79 62
: 2 26.59 26.82 33 57
1 59.57 61.82 11.15 00
1 AOGK |}——
2 60.78 62.85 971 00
1 11.44 11.36 02 89
12, AKNN ==
2 10.73 10.51 43 72
1 6.79 6.32 26 67
13. AKNL 7 = =
2 6.58 5.76 3.66 05
1 6.74 6.15 69 59
14. AKNT
2 6.60 5.05 5.07 02
. 1 16.11 16.30 28 61
15. MKUS * =
2 14.28 14.86 3.31 07
1 23,24 23.36 01 92
16.
|
MPOL ;}— =2 17.46 17.14 A7 68
1 1.85 1.61 2.95 0817, MP20 |}— =
2 2.00 231 4.43 03
1 36.38 39.11 3.38 0618. MPRR |— - —
2 37.34 47.74 66.24 00
1 19.82 19.64 12 7319. MTAP
2 20,82 21.67 3.75 05
1 15.94 1652 2.94 0820. MIAN. |} }—
ue 2 17.09 17.61 2.48 Af
1 111.50 108.03 1.14 2924 MSDM }——
_ ies 2 127.63 124.63 B2 63
1 10.78 10.59 At 74
22, MBLD |}—
| 2 11.65 12.81 1,79 18
1 4.98 5.04 50 51
23 M20V
= 2 4.72 4.54 7.02 01




2 25.11 25.41 06 80
1 12.69 971 2.33 12
25 MVIS ; =
2 14.00 22.81 16.54 00
1 449.34 460.51 1.39 2426, MI3M —— _
2 474.79 560.67 65.14 00   
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Tablica 4. Analiza varijance varijabli razlika prvog t








         
VARIJABLE
|
XA(K) XA(E) F G
1, AVIS 3.15|  4.07| 13.01| .00
2. ADN 193| 450] 248.66| .00
_
3. ADR 1.25 99} 492] 03 |
4, ASR —.96| 1.48] 19.03] .00
5. ASK 89 83 57| 54
6. ADRZ 12 15] 5.93] 02|
i ADK 14 24| 35.00] 00 |
8, | ATT 243; 3.12| 8.00] .01
9. -AOPL 73| 72 O1|93|
10.
|
AOPK |__.99 86| 1.80| 18
11, AOGK 1.22| 1.03] 1.68] 19
12, AKNN 72 86 26| 62
13, AKNL 24 56| 2.82] 09|
14, AKNT -14| -140| 16.31] .00
15. MKUS 1.82] -143|  140| 24—
16. MPOL 578| 6.22 20| 66
|
17. MP20 16 70} 1055} 00 _
18. |
_
MPRR 96| 8.63] 9661] 00
|19. MTAP 1.00} 203; 521| 02|
20. MTAN 1.15| 1.09 03 .85
24, MSDM 16.14 16.60 o3| 86
22. MBLD 1.49| 222| 668| 01
23.| M20v | -.26- 50| 16.34} .00|
za |_mpts| 315] 497| 251) tt
25. MVIS 1.31| 13.10] 32.29} .00_
26. MT3M =| _—-25.45
|
100.15| 91.51 .00
talna grupa pokazuje vee pozitivne promjene. Kod
mjera masnog tkiva negativni predznak je odraz
redukeije masnih deponija. Motoritke varijable znatno
manje doprinose zajednitkom sustavu razlika, ali
ipak tako da se uocavaju saturacije varijabli za
procjenu koordinacije, eksplozivne snage i izdrZbfivosti.
Oéevidno je, dakle, da Sestomjeseéni tretman ima
znaéajne reperkusije na ukupni status djece, ali isto
tako i da promjene koje se reflektiraju na
kondicionirani motoritki izlaz nije mogu¢e dobiti na
primarnoj razini efektivnosti. Naime, slozeniji
kineziologijski zahtjevi i ve¢i angazman, u ovoml
uzrastu, tezi ponajprije optimiziranju somatsko-
biomehaniékih zahtjeva, u  smislu  eliminacije
limitirajuéih Ginitelja. I to jednako somatskih poluga
i njihovih hvati§ta, redukeije balastnog tkiva1 kvalitete
évrstih uporisnih toéaka (zglobova). Bez ugradnje
hranjivih materija u potporno i drugo tkivo, nije ni
moguée ostvariti adekvatnu bazu za slozenija 1
zahtjevnija pgibanja i aktivnosti. A ovaj proces
42
Tabela 5. Multivarijatni i univarijatni testovi hipoteza o



















MAHALANOBISOVA UDALJENOST = 40.83
HOTELLING T TEST = 7309.21




F-testovi razlika u pojedinim varijablama
VARIJABLE F P
1. AVIS 959.61 .00
| 2 ADN s7ai3 | 00
3, ADR 608.71 OO
4 ASR 423.84 00 ,
|_ 5 ASK 716.73 00
_ ADRZ 555.55|
|Z ADK 536.38 00
38 ATT 631.00 00
9. AOPL 689.22 oo |
10. AOPK _—956.22 . 00
jl AOGK 398.10. 00
12. AKNN 4180| oO |
13|AKL| 1.98
14 |akNT | 12.05 0
15. MKUS 16382|00 |
16, MPOL 20468
17. | MP2o. | 18.01 |0
pia| omprAR| 4956 | 00
pig omrap | 295
20.| MTAN | 79.56 | OO
21, | MSDM 20088 | 00
22. MBLD 71.43 — 00
|23.| _M20v_| 158.12 | .00
24, MDTS 55.55 .00
|
25) MVIS 17587|
26. MT3M 111.69 .00     
najjednostavnije je podrzati kvalitetnim kinezioloskim
podrazajimai kvalitetno programiranimi realiziranim
iretmanom, uz dostatno optereéenje, koje provocira
adaptaciju.
Tek nakon sto je ovaj proces dovoljno odmakao,
mozZemo racunati na iskazivu motori¢ku maturacyu,
jer se gibanja mogu slobodnije realizirati, ali Sto je
znatno vaznije, optimizacija akcija moze se sada
kanalizirati u formiranje sekundarnih motori¢kih rutina
(iznad refleksnih slojeva i sloja primarnih u prvim
godinama Zivota nauéenih programa). Time su
ostvareni osnovni preduvjeti za progirenje repertoara
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u kasnijim razdobljima.
Vjerojatno je pri kraju Sestomjeseénog perioda, a u
svakom slucaju ne na samom pocetku tretmana,
doslo do paralelne motoriéko morfoloske kinezioloske
maturacije kod ispitanika eksperimentalne grupe,
kojom se uspostavijaju nove relacije unutar cijelog
senzorsko-analiti¢ki-efektorskog sustava i cijelog
kinetiékog lanca odgovornog za realizaciju_ gibanja.
Ovo su, naravno, kvalitativne promjene i algoritam
SSDIF-a doti¢e ih tek manjim dijelom, Meduprostor
kojim se registriraju i ove, ali i kvantitativne promjene
nadredenih mehanizama svakako je moguce analizirati
korelativnim i faktorskim procedurama razlika.
Tako su u Tablici 7 izneseni pokazatelji u kakvoj su
medusobnoj povezanosti promjenc u pojedinoj varijabli
S promjenama u ostalim varijablama. Kako je u
ovom radu definiran zajedniéki morfolosko motoriéki
prostor, ne smijemo zaboraviti i da su korelacije
razlika derivirane iz zajedniékog areala. Tpak, s
obzirom na_ strukturu diskriminacijske funkcije,
opravdano je uoditi unutar morfoloskog prostora
pozitivne meduveze izmedu promjena u mjerama
koznih nabora, zatim izmedu mjera volumena, te
izmedu varijabli za procjenu skeletalnih dimenzija.
Ovo, znaci, da je u somatskom razvoju’ asnovna
struktura morfoloskih mjera nedirnuta, ali su, kako
je veé receno, kod eksperimentaine grupe sve varijable
kvantitativno podignute, moZda ne ba’ na nhovu
razinu, ali u svakom sluéaju napredak postoji, i to
zna¢cajan.
Unutar motoriékog prostora promjene u fleksibilnosti
odvijaju se uporedo s promjenama u ravnotezi, ali
1 $ promjenama u frekvenciji pokreta, bazi¢nom
Snagom i aerobnomizdrZljivosti. Promjene u acrobnoj
izdrZljivosti popraéene su, pored fleksibilnosti
promjenama u sprintu, stati¢koj snazi, eksplozivno]
snazi skoka, frekvenciji pokreta i repetitivnoj snazi
trupa. Promjene u sprintu idu uporedo s promjena
u frekvenciji pokreta i ostalim varijablama eksplozivne
snage. Ove informacije svjedoée o nekim, veé otprije
pretpostavljenim stavovima. Prvenstveno, dakle,
povecanje aerobne izdrZljivosti osnovna je teznja u
svakom trenaZnom procesu,jer predstavija temelj
ozbilinog rada. Nema poveéanja sposobnosti bez
podizanja kvalitete i kvantitete transportnog sustava
za _kisik i ekstrakciju metabolita misi¢nog rada. Pa,
tako djeca pokazuju relativno bolju rezistenciju na
apr. laktate, od odraslih, nesumnjivo ée kapacitetniji
transportni sustav bitno utjecati i na propusnost
informacija i na optimalniju realizaciju gibanja, a
lime i na dosizanje visih dometa u sposobnostima.
Zanimljivo je, medutim kako se to ocituje kod
sedmogodi&nje djece, i veé nakon sestomjesecnog
tretmana. Jednako ne zaéuduju ni uporedne promjene
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Tablica 6. Diskriminativni koeficijenti (beta) i korelacije





    
VARIJABLE BETA F
ts AVIS 1.54 0.36
By ADN 1.61 28
|
3. ADR 4.76 29
4, ASR 54 24
5. ASK 4.48 — 31
6. ADRZ 17.73 28
WZ ADK 13.35 27
8. ATT 1.20 2
9. AOPL 4.30 31
10. AOPK 4,29 280
Pit. AOGK | 1.19 2B
| 12. AKNN ~.52 -.08
13. AKNL -.60 -.04 |
14, AKNT 45 -.04
15, MKUS -.19 “15
16 EOL Ee =17 __!
TR MP20, 40 05
18. MPRR -.57 08
19. MTAP Ae 08
20, MTAN 90 | 10
|
21, MSDM 08 17
22. MBLD 04 10 i
23. _ M2ov _ 2.84 -.15
| 24, MDTS — 13 09
25. MVIS | -.02 OS
26. MT3M 66 12  
fleksibilnosti i ravnotezZe, jer je za realizaciju gibanja
u ovim zadacima odgovoranisti nadredeni mehanizam,
[ naravno, ako je doslo do pozitivnih adaptacijskih
promjena pod utjecajem tretmana odgovarajuéeg
intenziteta i volumena, tada se moraju registrirati i
zajednicke promjene u svim gibanjima za koje je
odgovorna olaksana efektorska propusnostili kontrola
ekscitacijskih aktivnosti nervnog sustava, a &to se
uglavnom manifestira u eksplozivnosti i frekvenciji
pokreta,
Sto se tige povezanosti morfoloskih i motoriékih
promjena, udGavaju se izrazenije korelacije izmedu
promjena u duZini noge s fleksibilnosti, aerobnom
izdréljivosti, statitkom snagom i sprintom, Zatim
promjene izmedu promjena u dijametru koljena s
promjenama u_ ficksibilnosti, aerobnoj izdrzljivosti,
statickoj snazi i eksplozivnoj snazi tipa bacanja,
Promjene u potkoznom masnom tkivu u negativnoj
su korelaciji narogito 5 promjenama aerobne
izdraljivosti i repetitivne snage trupa. Ove promjene
mogu se relativno jednostayno objasniti. Naime, pod
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Tublica 7. Korelacije varijabli razlika prvog i drugog mjerenja
 
 
          
 
          

























AOPK AOGK AKNN AKNL AKNT M
KUS MPOL MP20 ‘MPAR
AOPK 1.00
 AOGK 33 1.00
AKNN 02 -09 1,00
AKNL 20 06 37 1,00
AKNT 05 .03 20
43 1.00
MKUS 02 16 -.01 .06
-.03 1.00
MPOL 01 13 .08
13 06 06 1,00
MP20 05 09 =.10 15
-08 05 -.04 1.00
MPRR 09 02 “12 -.18
-.18 -.02 06 27 1.00
MTAP — .09 -.04 o1
00 -.06 -.08 .00 09
26
MTAN -.09 13 -13
-04 -.03 -08 -.05 14
06
MSDM -17 13 -17
-.06 -,09 -.07 =.04 -16
00
MBLD. -.08 -.01 -.03
-.03 -,06 .04 .06 05
15
M20 44 05 01 10
415 05 15 06 “43
MoTS 08 05 “16 -23
“13 00 (1 27 27
VIS “05 02 -09 -.04
-.08 14 -.02 08 23
MT3M -.06 -10 03 “12
-.29 01 02 03 34
MTAP
|
MTAN MSDM MBLD M2ov MOTS MVIS MT3M
MTAP 1.00




lokomotornog sustava na sile koje
MSDM a 10 1.00
se javijaju na pojedinim scgmentima. A poznato
MBLD is| 06 -12| 1.00
je i da sutrajektorije gibanja u atletskim zadacima
moovl .19| -44| -15 -12]| 1.00 bile,
iako manje slozenosti, ali uz izvrsavanje
MDTS 10 47 -04| -06| -09 1.00
pokreta vecih amplituda, pa su razumijive promjene
MVIS 03 1 14 02
|
-08 02 1.00 u fleksibilnosti. Aktivan nagin izvrSavan
ja vjezbi 1
MT3M __.22 1 oa 22| -40| 15] 36] 100| zadataka
omogucio je o€itovanje eksplozivnih akcija, 
moralo je doéi do topoloske adaptacije prvenstveno




a istodobno je paralelno s razvojem aerobnih
sposobnosti doslo do efikasnijeg koristenja energije
u repetitivnim zadacima, dok se masno. tkivo,
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| WAR.| Ht |He[3s | Ha Hs |He| H7| HB
|
He| Ho [ha| AVIS 35| 49 ~02 42 ~.05 O2 -16| 05| 26| 45| az2, ADN 65 | -02 22 -10 08 -.14 04 | -04 | 08 -41 53|
}
3| ABR | -28| -05 |30| 411 -17 04 | 47 705 |47 05 654. ASR | 39 3 18 37 25 13 11 -.09 01 | 06 525. ASK .08 36 -.07 50 =19 19 .20 -.18 -.35 08| 666._| ADRZ 32 .39 -.01 -19 09 “11 40 -14 17 -.09 53 |7. ADK 49 30 21 >.05 -21 .06 12 04 4 | -44 AT8
|
ATT |113 47 26 -.06 43 0) -.28 -.26 -15 12 we |_9. AOPL -.19 17 39 | 40 37 19 02 .08 05 .03 5610. AOPK -19| ~20 54 18 -.20 17 12 19 -.08 -.49 77|
11. AOGK 22 | -39 | 43 26 .20 124 -.06 13 ~23 .08 63 |
12. AKNN -12 57 .20 -.27 -.22 19 -17 -17 -.19 ~12 65 |13.| AKNL | -38 32 .39 2.37 01 32 | -17 -.10 -.07 -.02 6914.
|
AKNT -51 15 26 2.23 -.06 18 -17 17 27 122 62
15. MKUS -.06 -13 28 -.31 32 -.36 .08 25 -.95 -.08 63| 16. MPOL -.07 .05 134 -.02 245 05 | 54 -10 -.28 45 73
17, MP20 |  .26 ~.32 27 06 7.19 -.43 -.36 -.23 .05 16 68
18. MPRA 64 217 39 AZ -13 .05 01 -.06 20 04 638 |19. MTAP .32 -19 07 -.22 -.32 39 -12 06 .02 06 AT |
|20.
|
MTAN 09 -46 2 -.21 .02 122 -16 47 -.09 125 64 |
21. MSDM .09 -17 -.26 13 49 47 16 -.12 .09 .06 6422. MBLD .30 At A 219 -.09 00 -.09 59 14 53 79|
23. M20V -.43 a 29 22 -.02 -.40 19 -10 20 05 57
24, MDTS 27 ~.45 A A5 -.30 213 .09 -.35 -.27 -.03 62 |
25. MVIS 40 -12 |22 -.34 AT -.01 16 -12 21 -14 66
26.
|
MT3M 66 -.08 .04 -.27 -.02 25 A 13 -.05 -.08 62
LAMBDA 3.23 2.28 1,86 1.66 | 1,49 1,40 1.23 1.45 1.10 1.02
% | 1242 | 877 7.14 6.37 5.71 5.39 4,74 4.41 4.22 3.93
KUM | 12.42 21.18 28.33 34.70 40.41 45.80 50.54 54.95 59.17 | 63.10     
Komponentna faktorska analiza u prostoru promjena
morfolosko-motoriékih parametara (Tablica 8) otkrila
je 10 faktora odgovornih za 10 naéina na koje se
manifestira programirana nastava TZK u razvoju
tretiranih obiljezja uéenika prvog razreda osnovne
Skole. Relativni doprinos pojedinih faktora objasnjenju
ukupnog kovarijabiliteta sustava ujednaten je, a
izolirana je i relativno velika koli¢ina zajednickih
informacija promjena (63%), Na razini komponenata,
iako nesumnjivo zanimljive, informacije nisu
najobjektivnije, prvenstveno zbog veéeg broja izoliranih
faktora, pa je kvalitetniji sud o nacinima manifestiranja
promjena moguce dobiti varimax solucijom (Tablica
9),
Kroz prvi varimax faktor trening u okviru TZK
manifestira se u razvoju aerobne izdrZ\jivosti,
ficksibilnosti, statiéke snage ruku, te frekvencije pokreta
ruku i sprinta, §to uporedo prati razvoj skeleta
donjih ekstremiteta, znatno manje dijametra ruénog
zgloba, Sirina ramena i redukcija masnog tkiva na
t(rbuhu. Ovo svjedoéi o temeljnim adaptacijama
ispitanika na primijenjene podrazaje. Kako su to
bili uglavnom zadaci iz atletike mozZemo_ utvrditi
kako je izvrsen kompleksni utjecaj na niz motori¢kih
sposobnosti, i s njima povezanih morfologkih
karakteristika. Izrazito najvigu  saturaciju na prvi
faktor ima varijabla za procjenu acrobne izdrZljivosti,
pa se time potvrduje pretpostavka o tome da je
transportni sustav za kisik i eckstrakciju metabolita
misiénog rada ipak dominantna i pogeljna promjena,
jer o njoj ovisi cijeli lanac sposobnosti na koje se
kasnije Zeli utjecati.
Drugi varimax faktor odgovoran je za promjene u
koli¢ini masnog tkiva, gdje povigene vrijednosti masnih
deponija, uz neSto vecu masutijela i opseg potkoljenice
u odredenoj mjeri reduciraju iskazivanje sposobnosti
relativne repetitivne snage trupa i eksplozivne snage
tipa skoka. Posebnih dodatnih pojagnjenja u_ svezi
ovog faktora i ne treba. Tipiéno akcijsko djelovanje
u obrnuto proporcionalnoj je vezi s masom i balastnim
tkivom opéenito.
Kroz treci varimax faktor razlike u treningu atletike
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VAR.| V4 v2 v3 va vs
|
ve | vwr_ | V8 v9 V10
1. AVIS 16 -.04 -.09 69 26 -.03 -.06 __.23 04
18
2, ADN 66 -12 -.07 -.01 19 “19 -.06 01 —-07 |
1
_3. ADR 03 06 05 -05 -18 06 13 07
76 -07 _|
4 ASR 29 -.01 19 43| At 07 07 0
6 -17 03




ADRZ 33 05 -37 -.08 26 19 37 18 -.0
3 10
7. | ADK 56 12 -16 23 -.02 -.05 09 23
05 03
8. ATT 09 30 -.02 03 IT -.08 01 04
“14 04
9. AOPL -.06 -.08 69 07 18 12 .00 03
14 -03 |
10, AOPK A 26 60 -.10° -.33 -21 -.08 32
-.01 24




AKNN 02 74 -.18 .09 06 -.01 13 14
10 -.05
13. | AKNE -.08 78 13 -12 07 10 -.01
-.02 14 03
14, AKNT -.29 53 08 04 04 -.02 “13
-.18 A4 O7
15. MKUS .06 -.01 14 -.69 24 -.08 06
19 -.09 13
16, MPOL 00 08 09 -.09 02 -.01 76
-.08 28 24
17. |_MP20 15 15 06 00 14 ~74 -10
| -22 01 |02
18.
|
MPRR 66 -17 19 26 -.01 -.29 06 -.08
10 06
19. | MTAP 37 A7 01 09 “44 -.05 -.03
-.27 -.09 19
20. MTAN 03 -.01 00 -.08 -.07 -.09 02
~.78 -.07 -.09
21. MSDM 06 “23 19 12 09 61 -.05 -.38
05 1
22. MBLD A7 -.03 00 02 -.03 -.06 08
10 -41 85
23. M20V -.33 -.03 12 -.01 22 -.24 12
28 48 “14




_MVIS 59 -.09 01 -.30 34 138 | -15 -.26
18 “4
26. MT3M 70 -.04 -.10 -.05 -.16 13 04
-10 “19 15           
promjenama mjera volumena tijela i to narocito
opsega grudnog koSa, Sto prate, iako u maloj mjeri,
promjene u varijablama za procjenu fleksibilnosti i
eksplozivne snage tipa skoka. Dijametar rucnog zgloba
pokazuje supresorski efekat, jer se vjerojatno u tako
kratkom vremenu nije moguée odgovarajuce razviti
i podrzati intenzivan razvoj muskulature i zglobnih
veza. Vjerojatno se ovdje radi o pocetku optimizacije
jednostavnijih motori¢kih rutina, koje imaju dominantni
utjecaj na centar mase, odnosno na motoricki izlaz
koji prvenstveno ovisi o adekvatnom upravijanju i
premjestanju tijela u prostoru, i o razvoju muskulature
pod ciljanim atletskim zadacima kojima se mijenja
struktura muskulature.
Cetvrti faktor pokazuje kako se uporedo s povecanjem
prirasta u visini tijela, Sirini _kukovai Sirini ramena
odvijaju i promjene u iskazivanju agilnosti, dok se
negativno reflektira stati¢éka snaga ruku. I ovakav
sklop je jednostavan za interpretaciju. Naime, agilnost
mjerena koracima u stranu preferirat ¢e tipove
ispitanika koji imaju veéu visinu  tijela, jer dalje
zahvaéaju u prostor, ali samo pod uvjetom da imaju
i dostatnu masu na ramenoj osovini i osovini oko
centra mase zbog pozitivnih reperkusija inercijskih
djelovanja kod naglih zaustavljanja i pokretanja tijela
od nulte brzine. Izdrzaj negativnog predznaka samo
46
potvrduje kako je agilnost zaista slozena sposobnost,
kod Gijeg o¢itovanja ne smije biti neadekvatnih
fiksacijskih akcija distalnih segmenata lokomotornog
aparata, jer sc tako remeti optimalno izvodenje
aktivnosti. Gornji ekstremiteti i rameni pojas apsolutno
moraju pokriti pravilan obrazac gibanja, ako se zeli
odrzati pravilan slijed ukljucivanja i iskljucivanja
veéih segmenata muskulature u ovakvim energetsko-
informacijskim zahtjevima.
Peti faktor pokazuje kako izgledaju osnovne
pretpostavke koje osiguravaju mogucnost ocitovanja
vece apsolutne snage (Sirina ramena, masa tiela,
izdrZaj u visu). Medutim, promjene u ovim varijablama
na negativnoj strani izrazito prati frekvencija pokreta,
Sto je lako razumljivo, ako se pretpostavi kako
poveéanje zna¢ajnosti mase tijela i snage ruku i
ramenog pojasa moze vrlo jednostayno povecati
baziéni tonus muskulature i djelovati restriktivno na
prototnost efektorskih informacijskih kanala. Ovo
nije nepoznata pojava kod aktivnosti kojima je cilj
povecanje snage, posebno ruku i ramenog pojasa 1
obiéno se frekvencija pokreta iskazuje u pocetku
otezZano, a tek poslije dostatnog broja akumuliranih
treninga olakaSava se ispoljavanje frekvencije pokreta.
Kako je u ovom sluéaju proglo tek Sest myeseci
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Tablica 10. Korelacije diskriminativne funkcije (F) s
komponentama (H) i korelacije diskriminativne funkcije s
varimax faktorima (V)






    
F F
H1 22 v1 30
H2 25 v2 ~.02
H3 18 v3 23
H4 37 v4 36
HS 10 V5 20
He 17 V6 03
H7 18 v7 14
He 00 v8 06
H9 13 v9 08
H10 -.03 vio | «04  
cijelog sustava koji ne bi prigusivao informacijske
tokove. Takav proces tek treba oéekivati u sljedeéim
razdobljima programiranog treninga,
Sesti faktor pokazuje da se atletski trening kod ne
malog broja uéenika manifestira u promjeni eksplozivne
Snage tipa skoka i tipa tréanjaSto na negativnoj
strani prate promjene u ravnotezi i repetitivnoj
snazi trupa. Tako je ovo praktiéno gotovo ¢isti
motori¢ki faktor koji u osnovi polarizira dva naéina
upravijanja gibanjima. U gibanju eksplozivnog tipa
povratnih informacija gotovo uopée nema, od mo-
menta kad je aktivnost zapoéela,sve dok nije u
cijelosti izvedena. S druge strane i kod ravnotege i
kod repetitivne snage konstantno su prisutne povratne
informacije iz efektora i drugih senzora, na temelju
kojih se ili polozaj tijela korigira, ili pokuSava
maksimalno odrZavati kontinuitet gibanja. Zanimljivo
je da je atletski trening izazvao ovako ¢istu poziciju
dva tipa upravijanja kod sedmogodisnje djece,
U sedmom faktoru promjena na suprotnim polovima
Sloje procjena brzine rjeSavanja kompleksnih motori¢kih
problema, odnosno myere transverzalnosti Sirine kukova
i dijametra ruénog zgloba. Trivijalno objasnjenje ove
Situacije po kojemu sute promjene neovisne jedne
od drugih ne moze se prihvatiti. Isto tako nije
Sigurno da bi bilo korektno analizirati sukladnost
ovih promjena pod vidom realizacije motorickog
zadatka poligon natragke. Kako su podaci paZljivo
uzimani ni greske u mjerenju ne mogubiti razlogom
Za ovakvu poziciju. Stoga na ovoj razini i u ovom
momentu neka ostane otvoreno pitanje zaSto se
ovaj faktor upravo ovako konstituirao.
Na osnovi osmog faktora mozZemo pretpostaviti da
su na suprotnim polovima s jedne strane motoriéke
promjene u varijablama frekvencije pokreta nogom,
a zatim 1 eksplozivne snage tipa skoka i tréanja,
repetitivne snage trupa i frekvencije pokreta rukom,
i s druge strane morfologke promjene opsega
potkoljenice, dijametra koljena ji Sirine kukova.
Vjerojatno se radi o inadekvatnom morfolo’kom
tipu donjih ekstremiteta, koji djeluje priguSujuée na
veci broj motoriékih manifestacija, a dominantno na
mogucnost iskazivanja velike koligine emitiranih
informacija u efektore donjih ekstremiteta.
Deveti faktor definiraju promjene u duZini ruku i u
koZnom naboru trbuha,a koje su na negativnoj
strani pracene sposobnos¢u sprinta i brzinom rjeSavanja
kompleksnih motori¢kih zadataka. Izgleda da su
Sspomenute dvije morfoloSke karakteristike
Ogranicavajuce za postizanje rezultata u ovim
motorickim sposobnostima. Poveéani dijametar rucnog
zgloba moze pretpostavljati i opéenito povecanu
masu ruku, a ova opet neadekvatno korigtena u
zamasnim i sli¢nim kretnjama moze naruSavati
optimalno sprintersko gibanje. Ne&to slitno, ali vige
u smislu balasta vrijedi i za ko%ni nabor trbuha.
Vjerojatno je sliéna situacija i kod varijable poligon
natraske.
Deseti faktor karakterizira dominacija samo jedne i
to motoricke varijable bacanje loptice u daljinu. Sve
ostale motoriéke varijable i morfolo’ke mjere izrazito
su manjih projekcija, pa se bez velikog rizika ovaj
faktor moze proglasiti single faktorom, Kako i inate,
nosi najmanju koli¢inu informacija, jos iz
komponentnog sustava, opstojnost ovog faktora moze
se staviti pod sumnju. U  najpovoljnijim uvjetima
mozemo pretpostaviti kako je tretman proizveo
specificne promjene lokomotornog sustava, posebno
ruku i ramenog pojasa, koje se reflektiraju direktno
na ovu sposobnost. Mozda su ovakvu poziciju
generirale vjezbe kod kojih je pozitivni transfer vrlo
velik (npr. vjezbe za bacanja koplja, i sl.).
[Interna struktura razlika vidljiva je u Tablice 10 u
kojoj su korelacije diskriminativne funkcije 5
komponentama i varimax faktorima, Uotljivo je kako
na razini komponenata ima nekoliko znaéajnih
meduveza, ali i da vrijednosti uglavnom opadaju
kako su sljedeée komponente izolirane. Kod relacija
varimaxa i diskriminativne funkcije najvisa veza
dobivena je na osnovi agilnosti i odgovarajuce
razvijenosti horizontalnih osovina tijela, Gime se
maksimalno amortiziraju inercijska djelovanja u
prostoru. Evidentnoje, dakle, da su adaptacije uéenika
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promjene, koje se s pravom mogu vezati 1 uz
informacijske, ali i uz energetske komponente gibanja,
Sto je znaéajni pokazatelj u kojem smjeru treba
usmjeravati programirane tretmane s djecom ovoga
uzrasta.
IzdrZljivost i sposobnost transportnog sustava za
kisik, energente i metabolite veoma su vazni. To je
jedna od osnovnih karakteristika interne strukture
promjena i razlikovanja grupa. Nesumnjivo je
programirani atletski trening odgovoran za ovakvo
strukturiranje funkcija djece, pa time i za ovakve
rezultate. Vjerojatno je prisutan i bioloSki razvoj
donjih ekstremiteta djece, ali kako se ispreplicu
ciljani utjecaji i njihove reperkusije na razvoj i
razvoj sam po sebi, nije moguce napraviti
parcijalizaciju. Ostaje Ginjenica da je kontrolna grupa
u tome smislu hendikepirana, a to nam je sasvim
dovoljno da tretman prihvatimo kao generator koji
proizvodi ove razlike i nastojimo ga Sto je moguce
vise svesti pod kontrolu jo8 preciznijim ciljanim
programiranim zadacima.
Treci faktor promjena uglavnom obuhva¢éa morfoloske
mjere za procjenu volumena, pa je u korelaciji s
diskriminativnom funkcijom vjerojatno preko promjena
u kvaliteti miSi¢nog tkiva.
Kroz relacije petog faktora i diskriminativne funkcije
oégituje se i zadnja registrirana, ali ne i najmanje
vazna karakteristika promjena izazvanih programiranim
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atletskim treningom. Rije¢é je, maravno, o snazi i
morfoloskim preduvjetima za postizanje vece snage.
Sasvim je sigurno kako su ispitanici kontrolne grupe
znatno manje u stanju pokazivati manifestacije snage,
posebno ruku i ramenog pojasa, jer se klasi¢nim
programom rada u TZK niti ne djeluje u ovom
uzrastu na tu sposobnost. Naravno pri tome se ne
misli na snagu koja bi bila sama sebi svrhom, ve¢
na sposobnost koja je u stanju podrzati ostale
motoriéke sposobnosti u zajedni¢kom efikasnom sklopu.
 
Rezultati su pokazali da atletski tretman znatno
doprinosi promjenama u morfolo’kim obiljezjima i
motoriékim sposobnostima, kao i to da je taj doprinos
razlitit za pojedine uéenike. Iako su informacije o
individualnim kvantitativnim promjenama u_ svakoj
primjenjenoj varijabli vaZne za efikasniji prakticni
rad, u ovom pregledu zbog koli¢ine podataka i
logike saturiranih spoznaja te informacije nisu
prikazane.
4. Zakljucak
Na uzorku od 169 uéenika prvog razreda osnovne
skole istrazivani su efekti tretmana rada u nastavi A
tjelesne i zdravstvene kulture. Kontrolnu grupu Cinilo
je 130 uéenika koji su radili po klasitnom tretmanu
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skoli. Eksperimentalnu grupu Ginilo je 39 uéenika
jedne Skole koji su radili po posebno programiranom
tretmanu sa sadrZajima uglavnom iz atletike j koje
je realizirao profesor TZK.
Tretman je trajao Sest mjeseci. Od rujna mjesecu,
do ozZujka, prikupljeni su podaci o ispitanicima u 14
morfoloskih mjera i 12 motoritkih yarijabli, SSDIF
algoritmom analizirane su kvantitativne promjene
koje je tretman proizveo u trenaznom razdoblju.
Uocene promjene, moguée je prepoznati kao efekte
programiranog rada uz pomoé atletskih sadrzaja
koji se manifestiraju na dva osnovna naéina:
- Globalne promjene su takve prirode da se moze
tvrditi kako su morfoloske karakteristike i motori¢ke
sposobnosti ispitanika eksperimentalne grupe znatno
poboljSane u odnosu na kontrolnu grupu,
- Od pojedinih sposobnosti naroéito se isti¢e aerobna
izdrZljivost, koja je popra¢éena nizom drugih
motorickih sposobnosti i morfolo&kih mjera. S
druge strane, rast i razvoj su otevidno potpomognuti
programiranim kineziolo’kim podrazajima. Dakle,
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